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　いん　はん・ど◇
もくせいの季節はあっというまに終り、秋も深まってまいりました。皆
元気でおくらしですか。手書きの良さを支持してくださる方も多かったの
こわごわ出した30号でしたが、さっそくお手締やお電＄をいただき、おお
好評だつたようで胸をなでおろしました。◎
から1家計簿公開」が始まりました。なぜ始めたかというと、離婚した母
庭の実情を把握したいからでオ。といいますのも、既に27号でご報告した
に、児童扶養手当が削減されそうな動きが強いのです。．削減理由として児
祉問題懇談会はその中間報告（S．58．8。．n）で大きく次の2点をあげてい
。①婦人の職場進出等就労の機会の増大」保育所実社会福祉施設の整備に
子育て環境の改善等が図られてきている。②福祉政策は、国民の自立、自
基本において進めるべきである。◇
に制度発足時（昭和37年）に比べれば婦人の就労の機会は増えています。し
、自立、自助ができるほど恵まれた就労の機会は増えていません。夫の扶
除額以内におさえられたt・o一トタイムの仕事で、離婚後の子供との生活を
られるわけがありません。離婚した女性たちはみな、自立と自助を望んで
すが、30歳以上の女性にとって中途採用の道は厳しく、安定した正社員の仕
就ける幸運にはほとんど出会えません。◇
した女性たちは、心ならずも児童扶養手当に頼らざるをえない生活を強い
ているわげでげ。それを調査もせずに削減しようとしている厚生省に対し
力ながら実情調査をして反対したいと思っています。皆さんも家計簿公開
ひご協力ください。　　　．　　　　　　　　　　　円　より子海
る鳥は、波間を漂う流木
うという。離婚一それは
半ばのひとつの出来事。新
旅立をした女たちはいま
とりあい、女であるがゆ
偏見と差別に向きあう。生
すい社会をめざし、支え
女たちの、ハンド●イン
ンドは流木である。館
行日〕19S3年11月10日〔
所〕現代家族問題研究所東
渋谷区神宮前3－33－2202T
　03（402）7354　
　　tどか〔人〕　円　　より子〔
人〕　ミヤジマ　マサコ1
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厚生年金
老齢年倉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廉昭和5年4月1日以餉に出生した人は．年金を受けるために必
な年金加入例　　　　　　　　　　　　　要な加入年数．保険科納付済年数がkeWiさオしる●
藍；；羅蓑：藷＿二灘1漏鱒，
一悪窪ξ一国謬園■脚・　一髭吉鉾鯉難で　巨強
一・・年加入で・撒・が…一一?鴛｢動
義心 1 麟畷鯛
一・ラ鰻入・25槻・…’一｡i翻
霊討匪鰹　贋華麟魍
一側割去通3江　ぼ肝彗翻鷺矯董1
．一妤ｼ呈謙で睡饗撰巨灘
1－Q5年以上あれば 圓
H厚生年金をそのまま鼓置　トー
一
■匿酌が璽達霊濠皿悪■（任意）・
ｮ腰鰹鳥（f億）
サラリーマンの
男性と結婚
一強制》
自営業の男性と
結婚のため迅tt
女性のいろいろ
学校を卒乏し
会祉へ就職した時
Ewt　M
（強制）
家事や店の手伝い
n由業の人等
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i　　58年9月・Mさんの家計簿　　三
：　　　　〔支
三①食　　　費
i②住居・備品
i③光熱費
i④被服　費
1雛諜縢螺
i⑥交際　費
i⑨交通・通信
：　　　　〔収　　　入〕
i給料（手取り）
1公的扶助（児童扶養手当）
i養育費（銀行振り込み）
i　　計
　 　　　　出〕
i⑩こづかい（旅行積立、親睦会費等）
i⑫貯
i⑫雑
?
　　　財形貯蓄24．000円
　　　保険等　21，000円
　　　銀行へ　52，500円
計
くりこし金
194，132円；
32，500円i
20，000円
246，6　3　2円i
53．632円i
17．OOO円i
　6，100円：
　6、O　O　O円i
　3，500円i
11，000円i
3，500円i
　9，0　O　O円i
24，900円；
11，000円i
gZ500円i
3，500円；
246，632円’
　　　0円i
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